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Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir berjudul “Perancangan Buku Informasi Kelas Teh Dasar 
untuk House of Tea”. Minuman teh adalah minuman yang berasal dari tanaman 
Cammelia Sinensis. Teh telah lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. 
Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya adalah salah satu negara penghasil teh 
terbaik di dunia. Teh mempunyai banyak manfaat kesehatan yang masih belum 
banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia.  
Topik ini penting agar masyarakat Indonesia mendapat edukasi mengenai 
teh agar mendapat manfaat kesehatan dari teh, dan lebih tertarik dengan tradisi 
minum teh. Penulis berharap dengan adanya buku informasi mengenai teh, 
masyarakat Indonesia dapat mendapat pengetahuan mengenai manfaat kesehatan 
minuman teh dengan maksimal. Masyarakat Indonesia juga dapat lebih tertarik 
terhadap minuman teh. 
Pada penulisan tugas akhir ini, penulis ingin berterimakasih kepada: 
1. Bapak Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi.  
2. Bapak Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing.  
3. Bapak Satria Gunawan selaku narasumber. 
4. Keluarga dekat dan teman-teman yang telah membantu kelangsungan 
proses dari tugas akhir. 
 






House of Tea adalah kedai teh yang didirikan oleh Bapak Satria Gunawan. House 
of Tea berlokasi di Gandaria selatan, kota Jakarta Selatan. House of Tea memiliki 
misi untuk mengedukasi teh dan meningkatkan kesejahteraan petani teh di 
Indonesia. Dalam hal edukasi teh, House of Tea hadir dengan adanya kelas teh dan 
rangkaian seremoni minum teh. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik 
mengenai teh dalam bentuk buku informasi sebagai media pelengkap kelas teh. 
Dalam perancangan media informasi ini, penulis menggunakan metode wawancara 
untuk mendapat informasi mengenai teh dan metode dalam pengajaran kelas teh 
House of Tea, Studi literatur untuk mendapat informasi tambahan, dan dijadikan 
acuan penulis dalam rancangan media informasi. Dengan adanya buku informasi 
ini penulis memiliki harapan agar masyarakat Indonesia lebih terbuka baik 
ketertarikan dan pengetahuan mengenai teh, serta House of Tea bisa mendapat 
media tambahan baru dalam kelas edukasi teh. 
 




House of Tea is a tea shop and caffe founded by Mr. Satria Gunawan. House of Tea 
is located in South Gandaria, South Jakarta city. House of Tea has a mission to 
educate Indonesian about tea and improve the welfare of tea farmers in Indonesia. 
In terms of tea education, House of Tea comes with tea classes and a series of tea 
ceremonies. Therefore, the author raises the topic of tea in the form of an 
information book as a complementary medium for tea classes. In designing this 
information media, the author uses the interview method to obtain information 
about tea and methods in teaching the tea class of the House of Tea, literature 
studies to obtain additional information, and becomes the author's reference in the 
design of information media. With this illustration book, the writer hopes that the 
Indonesian people will be more open to their interest and knowledge about tea, and 
the House of tea can get new additional media in tea education classes. 
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